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Sekar Tani. K2313065. PENINGKATAN KEMANDIRIAN BELAJAR DAN 
KEMAMPUAN KOGNITIF PESERTA DIDIK KELAS XI IPA 6 SMA 
NEGERI KARANGPANDAN PADA MATERI TEORI KINETIK GAS 
MELALUI BLENDED LEARNING BERBANTUAN ISPRING SUITE 8. 
Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Oktober 2017.  
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian belajar dan 
kemampuan kognitif peserta didik kelas XI IPA 6 SMA Negeri Karangpandan 
tahun ajaran 2016/2017 pada pembelajaran Fisika. Subjek penelitian ini terdiri 
dari 27 orang peserta didik. Penelitian tindakan kelas ini menggunakan model 
Kemmis dan Mc. Taggart melalui dua siklus. Masing-masing siklus dilakukan 
dengan tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Data diperoleh 
melalui observasi, wawancara, kajian dokumen, angket, dan tes tertulis. Data 
tersebut dianalisis secara kualitatif dan didukung dengan data kuantitatif. Analisis 
data dan pembahasan pada penelitian ini menghasilkan kesimpulan yaitu: (1) 
penerapan blended learning tipe station rotation berbantuan iSpring Suite 8 untuk 
meningkatkan kemandirian belajar dan kemampuan kognitif peserta didik kelas 
XI IPA 6 SMA Negeri Karangpandan pada materi Teori Kinetik Gas dapat 
dilakukan dengan langkah-langkah kegiatan pembelajaran meliputi: (a) pemberian 
motivasi terkait materi ajar, (b) perumusan masalah dan tujuan pembelajaran oleh 
guru dan peserta didik, (c) kegiatan belajar mandiri peserta didik dalam kelompok, 
(d) rotasi peserta didik dalam beberapa stasiun (daring dan luring), (e) presentasi 
kelompok peserta didik, (f) konfirmasi konsep dari guru, (g) pemberian contoh 
penyelesaian masalah sesuai dengan konsep materi pembelajaran, dan (h) posttest; 
(2) peningkatan kemandirian belajar peserta didik kelas XI IPA 6 SMA Negeri 
Karangpandan pada materi Teori Kinetik Gas melalui penerapan blended learning 
berbantuan iSpring Suite 8 mencapai target keberhasilan melalui dua siklus 
penelitian. Keberhasilan tersebut yaitu sebagian besar peserta didik memiliki 
kemandirian belajar pada kategori Baik dan Sangat Baik; (3) peningkatan 
kemampuan kognitif peserta didik kelas XI IPA 6 SMA Negeri Karangpandan 
pada materi Teori Kinetik Gas melalui penerapan blended learning berbantuan 
iSpring Suite 8 mencapai target keberhasilan melalui dua siklus penelitian. 
Keberhasilan tersebut yaitu sebagian besar peserta didik mencapai ketuntasan 
posttest.   
 
Kata kunci: Kemandirian Belajar, Kemampuan Kognitif, Blended Learning Tipe 





Sekar Tani. K2313065. THE IMPROVEMENT OF STUDENT’S SELF 
REGULATED LEARNING AND COGNITIVE ABILITY AT CLASS XI IPA 6 
SMA NEGERI KARANGPANDAN ON MATERIAL GAS KINETIC THEORY 
THROUGH THE APPLICATION OF BLENDED LEARNING ASSISTED 
WITH ISPRING SUITE 8. Minor Thesis, Surakarta: Teacher Training and 
Education Faculty, Sebelas Maret University, October 2017.  
This research aimed to improve student’s self regulated learning and 
cognitive ability at class XI IPA 6 SMA Negeri Karangpandan in the academic 
year of 2016/2017 on Physics learning. The subject of this research consists of 27 
students. This class action research used Kemmis and Mc. Taggart model that 
was held in two cycles. Each cycle was done with some steps: preparation, acting, 
observing, and reflecting. The data were collected through observation, interview, 
document review, questionnaire, and paper-based test. The data was analyzed 
qualitatively and supported by the quantitative data. The data analysis and study 
of this research result some conclusions, that are: (1) the application of station 
rotation model of blended learning assisted with iSpring Suite 8 to improve 
student’s self regulated learning and cognitive ability at class XI IPA 6 SMA 
Negeri Karangpandan on material Gas Kinetic Theory could be done with some 
learning steps including: (a) giving the student a motivation about the material, 
(b) formulating problems and learning goal both by the teacher and students, (c) 
student’s group activity, (d) student’s rotation through some stations (online and 
offline), (e) student’s presentation, (f) teacher’s confirmation of the right concept, 
(g) problem solving example, and (h) posttest; (2) the improvement of student’s 
self regulated learning at class XI IPA 6 SMA Negeri Karangpandan on material 
Gas Kinetic Theory through the application of blended learning assisted with 
iSpring Suite 8 reached the success target through two research cycles until most 
of the students has the Good and Very Good category of self regulated learning; 
(3) the improvement of student’s cognitive ability at class XI IPA 6 SMA Negeri 
Karangpandan on material Gas Kinetic Theory through the application of 
blended learning assisted with iSpring Suite 8 reached the success target through 
two research cycles until most of the students passed the posttest.  
 
Key words: Self Regulated Learning, Cognitive Ability, Station Rotation Model of 





“Orang yang paling bijaksana adalah orang yang mengetahui bahwa dirinya tidak 
tahu.” (Socrates) 
 
“Memberikan ikan pada orang miskin adalah hal yang baik, tetapi mengajarkan 
cara memancing ikan adalah hal yang lebih baik.” 
 
“Belajar tanpa berpikir tak ada gunanya. Berpikir tanpa belajar adalah berbahaya.” 
(Confucius) 
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